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sta dok većim. dijelom. protječe ispod uruše-
nih bl.okova. U hladnom zimskom razdoblju 
na ulaznom dijelu ponora stvar<a se velika 
koNčina leda, koja je u nekoliko navPata one-
mogu6ila istraživanje. Količina vode koja 
protječe sporednim kanalima procijenjena je 
na 0,5 1/s. 
Ponor zaVTšawa sifonskim jezerom, čija 
dubina nije mjerena. Razina vode u njemu 
vrlo je promjenljiva, a uspoređivanjem prili-
kom nekoldko akcija uočeno je njeno oscili-
ranje u grranicama od 12 m. 
žalosna je činjenica da sve veći broj spe-
leoloških objekata n'ašeg krša postepeno po-
staju smetlišta olmlnih naselja. Time ne samo 
da devastiramo estetsku \Tijednost našdh spi-
lja i jama kao svojevrsnih prirodnih fenome-
na kršlmg podzeml.j•a već ugrožavamo i vla-
stito zdravlje. Mogućnost aubopurifđ.kacije 
(s·amoproč.iš6avanja) podzemnih voda ima 
svoje granice nakon kojih zagađenje postaje 
trajno, a takovo se tešlm lili gotovo nlikako ne 
može otkloniti, bar ne kroz kraći vremenski 
period. Ponor Ponikve I je, na žalost, jedan 
od takvih tužnih pPimjera. Do samog dna pri-
sutan je raznovrstan kruti organski kućni 
otpad: gume, bačve, plastika pa i kompletna 
automobilslm k1aroserija. Kos·ina ispod ulazne 
vertikale doslovce je prekr'ivena živ·otinjskirn 
kostima, koje je zajedno s ·ostaLim. uz to po-
vezanim s<astojcima nekada ubacivala, vjero-
jatno, privatna kl,aonica. Danas u ponoru po-
red otpada završe »samo« uginule domaće ži-
votinje. Voda znači život, a pitanje je kuda 
vodi ovako,vo naše ponašanje. 
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SUMMARY 
The en t,Dance to the Ponor (swallow h ole) 
of Ponikve I is located at the 45°23 '12" N la-
titude and the 14°55'4" E Longitude north-
-easterly from the village of Šije in Gorski 
kotar, Croatia (along the road Kupjak -
Ravna Go·ra). This object is fo1pmed in the 
Upper Triasslic dolomites, which a:re intensi-
vely desturbed by tectonJic activity. The po-
nor, which is ,128 meters long and 162 meters 
deep, was investigated )in 1960 by the Speleo-
logical Society of Croatia, and in the 1968-· 
1985 pertod by the Speleologieal Section of 
the Alpine Club »Željezničar~< from Zagreb. 
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Položaj i pristup. Kovačevića jama nalazi 
se u središnjem dijelu otol{'a Brača, oko 3300 
m jugozapadno od sela Pražnice. Najl,akši 
pristup vodi cestom ·iz Pražnica u smjeru 
Nerežišća 3,5 km do kote 506 (na cesti), gdje 
se s Hjeve strane odvaja kolski put. Njime 
do kra}a (oko 300 m, zidana kuća), a zatim 
uskom stazom daljnjih 900 m u pravcu juga 
do predjela zvanog Demišia ograda. 
Jamu je vrlo teško pl'lonaći jer se nalazi na 
gotovo ravnom terenu, obraštenom visokom 
makJijom i ispresjecanom mnošbV1om staza, te 
je radi toga za nju najbolje pđ.tati mještane 
Pražnica. 
l{ronologija istraživanja. Prvo djelomično 
spuštanje u Kovačevića jamu izvršila je pete-
ročlana ekipa Speleološkog društva Hrvatske, 
u sklopu istraživanja speleološklih objekata 
otoka Brača 28. 7. 1959. godine. Jama je istra-
žena do dubine od 50 metara, a prema padu 
kamena proci•jenjeno je da ulazna vertikala 
iznosi oko 150 m. U arhivi SO PD >>Željezni-
čar~< pronađen je zapisnik s ove akcije, te se 
na temelju njegovog sadržaja ukazala patre-
ba za daljnjim istraživanjem ovog vrlo pers-
pektdvnog objekta. 
12. 12. 1982. Jama je istražena do dubine 
od oko 190 m. Ulazna vertikala procjenjena 
je na 150 m, što se slaže s poda-tkom SDH. 
Daljnj1ih 40 m dubine istraženo je u nastavku 
jame na rubu s1ipara ispod ulazne vertikale. 
Prilikom ovog istraživanja jama nije topo-
grafski snimana, a sva mjerenja dzvršena su 
pomoću užeta. Sudjel,ovali: Branka Bosneq 
SO PD »Željezničar~<, Damir Horvat, SO PD 
»Zagreb-Matioa<•. 
4. 3. 1983. Pronađen je prolaz između za-
sig.anih blokova na dnu s!ipara. Istraživanjem 
tog d1jela j·ame dosegnuta je njena konačna 
dubina na -227 m. Izwšena su mjerenja i 
topografsko snimanje najvećeg dijela objekta. 
Sudjelovali: Ozren Lukić, Branka Bosner, Lji-
ljana Marinić, Branko Jalžić, Jadranko Osto-
jić, Mladen Kuhta - članovi SO PD >>Želje -
zničar«. 
17. 5. 1983. Prilikom ove ·akcdje istmženi 
su i topografski snimljeni preostali dijelovi 
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jame. Sudjelovali: Ozren Lukić, Mladen Kuh-
ta - članovi SO PD »Željezničar~~ . 
Opis jame. Kovačevića jama je ·formirana 
u svjetlosmeđim, gustim i dobro uslojenim 
vapnencima senona (1K23). Debljina slojeva 
kreće se od 50-100 cm, a kiod otvora jame 
nagnuti su u smjeru sjevera pod kutem od 
8o-1oo. Nastanak jame predisponiran je na 
terenu dobro izraženim tekbonskim pukoti-
nama s pravcem pru?.anja sjever sjeverozapad 
jug jugoistok. P.r ema m:ortološkon1 oblik u 
to je jednostav-an a prema genetskom pnlige-
netskli tip speleološkog objekta. 
Ulaz u jamu obrašten je manjd.m drvećen1 
i grmljem (što otežava njeg-ovo pronalaženje), 
a dimenzije su mu 8X 4 m. Ulazna vertikala 
iznoSii 161 m i s·astoji se tiz tri dijela. Ptrvi dio 
:ie blago položen, zatim prelazi u čistu verti-
k-alu te na kraju završav-a 40-metarsk1im prP-
vjesom klroz veldku dvoranu. Njena dužim'~ 
u smjeru NW-SI iznosi 35 m a širina se m i-
jenja od 10-15 m. Dno j.oj čini kos·o pol·oženl 
sipar 117. č>ijd se rub nalazi nekoliko nastavaka 
jame. Prvi je smješten na njegovom vrhu uz 
zapadni bok dvorane. Na tom mjestu ulazi sc> 
na vertilmlu lwjoa se nakon 23 n1. dijeld u dva 
kraka. Lijevi se spušta narednih 19 m, •a de~m i 
34 m. odnosno dno mu je na dubirui -219 m 
Najveću dubinu jama doseže u sr dijelu, gdi R 
se provlačenjem između blokova dol.azi nR 
40-metarsku vertikalu. Pošto se ona nadovf>-
zuje na najniži ditO dViorane, dubina jame 11:::1 
tom mjestu doseže -227 m. Po~red nje nalazi 
se >>bunar« dubine 8 m ispunjen vellikom ko-
ličinom vode prokapnice .. Cijela jama je vrlo 
č.ista. a u donjim dijelovima mjestimično je 
izraženo prokapavanje vode. Temperatura 
zraka u jami mjerena prilikom ·istraživanja 
4. 3. 1983. tiznosila je 9°C, dok je na površ1il1i 
bila -3°(;. 
Telmičld Ol>is. Uže je pncvrsceno z·a drvr : 
na istočnoj strani otvor·a. Tri metra ds pod ula-
za zabijen je klin, a sljedeći se nalazi 43 m 
ispod n)eg.a. Prvi spit zabi,jen je ispod malP 
oolice 15 m niže. Do tog mjesta stijena je 
bl·ag.o nagnuta te postoji mogućnost odron::~ 
lmmena. U nastavku prelazi se u čistu vertJi .. 
kalu koja je razbijena sa dva spita. Nekoliko 
metara ispod posljednjeg u~azi se u prev}ef.\ 
koji završava na vrhu sJipara velike dvor·ane. 
Prilikom istraživanja nastavaka jame za pri-
čvršćivan.ie užeta korištene su sige tili pog0d-
ni kameni blokovi. 
Cijela jama je optremljena jednostrukim 
uzetom (SRT tehnika). a za penjanje su ko·-
rištene penjaldce tipa Gibbs i tehnika Ded 
KOV A ČEVIĆ POTHOLE ON THE ISLAND OF BRAČ 
}\.uthor' Abstract by Mladen Kuhta 
The Pothole is situated in the central part 
of the Isl-and, 3300 m southwest of Praženic~ 
VJillage, formed in the lightbrown. condensed. 
and dose successive layers of senan limesto-
nes (1K 23). The formation of the Pothole has 
bP.en strongly effected by large tectonic n~­
sures orientated from north-northwest to 
south-southeast. The entering vertical passfl-
ge is 161 m deep, W1ith iW•) pitons and thrf'e 
spits (expanding bolts driven in rock face). 
The central passage is fashionned as a cham--
ber ,of 35 X 15 m at the boUom, vvhere fr·om the 
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next section starts at the west edge of the 
chamber and forms a shaft 57 metre 
deep, thus bringing the total vertical length 
to 219 m. Another shaft is positiJonned by the 
south edge of the chamber and runs 41 m 
deep, whereby the vertical length of the Pot-
hale ends at - 277 m. Exploration and char-
ting of the Pothole have been made by c;=~­
vers fDom the respective Speleo Sections of 
the Mountwineer Clubs »Željezničar« and 
·>Z-agreb-Matica~~ in Zagreb. 
